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Sabahattin Ali 30. ölüm yılında Türkiye Yazarlar 
Sendikası'nın düzenlediği toplantıda anıldı
Ali’nin “ Çocuklar Gibi”  ad-Tanınmış öykücü ve 
romancımız Sabahattin Ali, 
ölümünün 30. yılında, Tür­
kiye Yazarlar Sendikası’nın 
düzenlediği bir toplantıda 
anıldı.
Geçtiğimiz pazartesi ak­
şamı Harbiye Şehir Tiyat- 
rosu’nda yapılan anma top­
lantısını kalabalık bir dinle­
yici grubu izledi. Bu arada 
sanatçının aile kişileri ve 
yalan arkadaşlarıyla ilgili 
fotoğrafları da ilk kez 
sergilendi.
Anma programı şu sırayı 
izledi:
★  Toplantının açılışım 
Türkiye Yazarlar Sendikası 
Genel Başkam Aziz Nesin 
yaptı. Sabahattin Ali’nin 
yakın arkadaşı da olan Ne­
sin, “Türk edebiyatına onur 
veren, Türk edebiyatına 
katkıda bulunan yazarlarım 
anmak Sendikamızın göre­
vidir.”  sözleriyle konuş­
masına başladı, S.Ali için 
toplantı yapmaktan ayrıca 
“ övünç ve mutluluk” duy­
duklarım belirtti.
Aziz Nesin konuşmasın­
da özetle S.Ali’yle tanış­
malarından son görüşmele­
rine, bu arada özellikle 
Markopaşa dergisini çıkar­
dıkları döneme (1946-1947) 
değin anılarını anlattı. 
Derginin ilk sayısının nasıl 
kapışıldığım, S.Ali’yle bir­
likte çalışçıalarının özellik­
lerini dile getirdi. Siyasal 
iktidarın baskısmdan kur­
tulmak için ne tür savaş an­
dığını sergiliyor, kentsoyluyu 
simgeleyen “ kentli”  kişilerin 
onları sömürmeye çabaladığını, 
onların kentli karşısında eziklik 
duyduğunu belirtiyor. Yer yer 
de ağanın, yönetimle özdeşleş­
miş kasaba politikacısının köy­
lüler üzerindeki baskısının altı­
nı çiziyor.
Celal özcan, Bekir Yıldız üs­
lubunu andıran kısa cümlelere, 
“ alışılmışın dışında”  iğretile- 
melere (istiarelere), benzetme­
lere (teşbihlere) başvurur, bun­
larla anlatmama yoğunluk sağ­
lar. Ancak, kısa cümleli ve 
eşzamanlı, aym eylem kipinin 
kullanıldığı kimi bölümler an­
latımda tekdüzelik yaratır.
lardan geçip geldiklerini 
sergiledi.
■ * Aziz Nesin’den sonra 
Sabahattin Ali’nin kızı Filiz 
Ali Laslo, babasıyla olan 
ortak anılarından söz etti. 
Kendisine aybaşlarmda na­
sıl kitaplar alıp sevindir­
diğini, opera provalarına 
götürdüğünü, eğitimi ve 
gelişimiyle özel olarak nasıl 
canla başla ilgilendiğini, 
gereğinde kendi yaşmda bir 
çocuk olup nasıl oyunlar 
oynadığını sıraladı, özellik­
le “saklambaç”  oyununu 
çok severdi, dedi. Bu 
nedenle öldüğüne yıllarca 
inanamadığını belirten Filiz 
AH, “Sabahattin AU’ye Ar­
mağan”  adıyla bir kitap 
hazırladığını, bu kitaba 
babasının dostlarından 
gelen yazılarda da dile 
getirildiği gibi, babasının 
“çok konuşan, şakacı, kül­
türlü”  biri olduğunun belir­
diğini söyledi.
★  Sabahattin A li ’nin 
okul arkadaşlarından emek- 
U edebiyat öğretmeni Salim 
Rıza Kırkpınar’ın büyük bir 
ilgi toplayan, S.AU’nin en 
uzun şiiri “Rüzgâr” ı okuyu­
şuyla programa devam edil­
di.
★  Sonra Azım Bezirci, 
“ Sabahattin AH’nin Eski- 
mezliği” konusunda konuş­
tu. İlk kez üniversitede öğ­
renciyken, onun “ Sırça 
Köşk” öyküsünü okudu­
ğunu, aradan yıllar geçtik­
ten sonra inceleme yapar­
Yukarıdaki eleştiriler yaza­
rın gözlem gücünü, ayrıntıları 
-neeksik ne fazla- yerli yerine 
oturtma başarnun.. konularını 
çoğunca öz, biçim ve toplumsa1 
temel arasında denge kurarak 
işlediğini belirtmemize engel 
değil, özcan, asıl başarıya 
uzun öyküde (nuvel) erişiyor, 
yarışmalarda derece alan öykü-1 
¡eri de 34 sayfalık “ Gökova’nm 
Yalazları” , 38 sayfalık “ Top- 
yeri”  öyküleridir. Ve bu ilk ki­
tabıyla öykücülüğümüzde ken­
dine bir yer açmış, umut verici 
bir imza olmuştur.
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ken bunu yeniden okudu­
ğunda aym duyguyu yeni­
den duyduğunu söyledi. 
Bunu da S .AH’nin “ gerçek­
liğe geleceğin gözüyle bak­
mış olmasında, yani dev­
rimci bir bakış açısında” 
yattığıyla açıkladı. Bu ne­
denle de yapıtları “ bilimsel 
sosyalist bir dünya görüşü­
ne yaslanmaktadır”  dedi.
Bezirci, S. AH’yi sürekU 
okutan, eskitmeyen neden­
lerden biri de “ estetikçe ku­
sursuz, yetkin oluşudur.” 
(...) “ Asıl önemlisi S. AH 
işçi sınıfının yazarıydı, ge­
lecek işçi sınıfunndır S. Ali 
onun için yaşıyor” diyerek 
sözlerini bitirdi.
★  Erdal A lova, S. 
AH’nin “ Hapishane Şarkı­
sı” şiirini sundu. Bu arada 
şiirlerinden besteler yapan 
sanatçı Kerem Güney ise, 
korosuyla birlikte “ Avluda 
Volta Vururum” , “ Gökler­
de Kartal Gibiyim” ve “ Al­
dırma Gönül Aldırma”  şar­
kılarım okudu.
★  Tiyatro yazan Bilgesu 
Erenus’un S. AH’nin “ Çil­
li” , “ Devlerin ö lü m ü ” , 
“ Hanende Melek”  ve “ Yeni 
Dünya” öykülerinden oluş­
turarak yazdığı oyun, sa­
natçı Sedef Deniz ’ce sergi­
lendi.
★  Demir özlü ’yse, “ S. 
AH’nin sanatı” üzerine yap­
tığı konuşmaya onun “ As­
falt Yol” , “ Bir öğretmenin 
Not Defterinden”  öyküle­
rinden alıntılar okuyarak 
girdi, Kuyucakh Yusuf’un 
1912 - 1913 ydlannı anlattı­
ğı düşünülür ve bu yapıtı 
ayn tutulursa, öteki ro­
manları ve tüm öyküleriyle 
S. AH XX. yüzyıl sanatçısı­
dır, dedi.
özlü, “ Maddeci edebiya­
tımızın kuruluşunda onur 
payı S. Ali’nindir”  diyerek 
sözlerini onun yapıtım nite­
leyen şu tümceyle bitirdi: 
“ Yapıtlarında gerçekHğin 
maddeci bilinci patlak ver­
mektedir.”
★  Aydm Hatipoğlu, S.
H şiirini sundu.
★  Kemal Sülker, S. 
AH’nin son beş yılım ele 
alan konuşmasında bu za­
man diliminin siyasal, top­
lumbilimsel ve kültürel bir 
tablosunu çizdi. Bu tabloyu 
önemH anabaşlıklarda açık­
layan Sülker, özellikle ırkçı, 
Turancı faşistlerin, yaşadı­
ğımız günlerin son yılların­
da olduğu gibi, o dönemde 
de zaman zaman saldırılara 
geçtiklerini anlattı. Bunları 
S. AH’nin İçimizdeki Şey­
tan romanında ele almasıyla 
daha çok saldırılara uğradı­
ğım açıklayan Sülker, S. 
AH’ye düşman olanlar bu 
yüzden düşmandır, dedi. 
Sözlerini de S. AH’nin bu 
tür yazarlarla savaşıma 
girdiğini anımsatıp “ S. AH 
Türk edebiyatına yeni bir 
okul kurmuştur”  diyerek 
bitirdi.
★  Sennur Sezer, S. 
A li ’nin “ Dağlar”  şiirini 
okudu. Bu arada kızının, 
onun saklambaç oyununu 
sevdiğini anarak, belki de 
S. AH bu şiirde gizüdir, de­
di.
★  Son olarak da, toplan­
tının sunuculuğunu da ya­
pan Atüla özkınmh, prog­
rama göre kendisinin de ko­
nuşması gerektiğini, ancak 
zamanın ilerlemesi progra­
mın uzaması nedeniyle ko­
nuşmayacağı, yalnızca bir 
noktaya değineceğini söyle­
di. Özkırımlı, sözü, S. 
AH’nin öldürülmesi olayına 
getirerek, “ S. AH’yi kimin,
•niçin öldürdüğü ÖnemH de­
ğil, ÖnemH olan bu onu öl­
düren elin ardında bir dev­
let elinin olmasıdır, üzücü 
yan budur” dedi.
★  Aydın Çeçen ve Kaya 
Tanyeri’nin S. A li ’nin 
“ Düşm an”  öyküsünden 
uyarladıkları filminin sunu­
luşuyla anma toplantısı, 
bugüne dek görülmemiş bir 
ilgi sürekliliğiyle bitirildi.
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